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'*#("-5&$',#&$+"%6#"7",&G("2-&"3#>'&",&$-2%6#*ZB?#%5-,%6#-,3#%'#',4&'#3"&"5&#&!"$(#
%">-(-&"#*/,5&$',$,06#-,3#&!"$(#+/&/-2#$,&"(-5&$',:#A"#8,'=#&!-&#7-($'/%#2"7"2%#'*#
3"5'3$,0#='(8#%$+/2&-,"'/%2):#W'(#"O-+>2"6#-#>"(%',#$%#-2("-3)#/,5',%5$'/%2)#
0/"%%$,0#-&# &!"#+"-,$,0#'*#-#='(3#."*'("#!-7$,0# $3",&$1"3# &!"#>!',"+"%# &!-&#
+-8"#$&#/>:# !"%"#/,5',%5$'/%#0/"%%"%#("2)#',#$,>/&#*('+#'&!"(#%",%"%@#7$%$',6#
%+"226#&'/5!4"-5!#'*#=!$5!#$,7'27"%#5'3"%#'*#%"7"(-2#&)>"%:# (-,%2-&$',%#-+',0#
-22#&!"%"#5'3"%#-("#."$,0#-55'+>2$%!"3#-&#$,5("3$.2"#%>""3:
?&#$%#&!"("*'("#+"-,$,0*/2#*'(#-,)',"#[-,)=!"("#$,#&!"#='(23\#&'#%-)6#9A!",#?#
!"-(3#+)%"2*#%-)#O6#?#&!'/0!&6#=!-&#-+#?#%-)$,0Y;#D/&&$,0#-#&!'/0!&#$,&'#='(3%#
$,7'27"%#&(-,%2-&$',:#N$%&",$,0#&'#$&#[-%#'>>'%"3#&'#b/%&#&!$,8$,0#$&\#$,7'27"%#%&$22#
'&!"(# >('5"3/("%# '*# &(-,%2-&$',:# (-,%2-&$',6# -%#+-,)# >!$2'%'>!"(%# !-7"# ($0'(-
'/%2)#%!'=,6#$,7'27"%#-,#"2"+",&#'*#$,3"&"(+$,-5):# !"("*'("6#-,)#"O>("%%$',#'*#
&!"#*'(+#9?#*""2#O;#$,7'27"%#-#3'/.2"#"2"+",&#'*#$,3"&"(+$,-5)6#."5-/%"#$&#$%#-.'/&#
&!-&#9",&$&);#&!-&#*'(+/2-&"%#&!"#"O>("%%$',6#-,36#$,#."$,0#/&&"("36#$,c/",5"%#['(#
5!-,0"%\#&!"#",&$&)#$,#^/"%&$',:#]+'&$',-2#"O>("%%$',%6#$,#&!$%#%",%"6#-("#,"$&!"(#
5',%&-&$7"#,'(#>"(*'(+-&$7"6#$,#</%&$,F%#%",%":# !")#-("#-#&!$(3#8$,3#'*#/&&"(-,5"g#
&!$%#$%#=!)#?#5'$,"3#&!"#&"(+#9"+'&$7"%;#*'(#&!"+:#?#-(0/"#&!-&#9"+'&$7"%;#-("#-&#
',5"#+-,-0"($-2#-,3#"O>2'(-&'():#<,#"+'&$',-2#"O>("%%$',#$%#-,#-&&"+>&#&'#5-22#
/>#&!"#"+'&$',#&!-&#$%#"O>("%%"3g#$&#$%#-,#-&&"+>&#&'#*""2#=!-&#',"#%-)%#',"#*""2%:#
 !"%"#-&&"+>&%#/%/-22)#='(86#./&#&!")#5-,#-,3#3'#*-$2:#A!",#&!")#*-$26#&!"#"+'&$7"#
"O>("%%$',#$%#9"O>2'(-&'();#$,#&!"#%",%"#&!-&#',"#3$%5'7"(%#%'+"&!$,0#/,"O>"5&"3#
-.'/&#',"F%#'=,#*""2$,0%:
C/&#&'#0"&#*('+#&!$%#>'$,&#&'#&!"#^ /"%&$',#'*#>'2$&$5-2#%$0,$15-,5"#$,7'27"%#5('%%-
$,0#&='#+'("#.($30"%@#[I\#("5'0,$H$,0#&!-&#5'++/,$&$"%#!-7"#-#!/0"#%&-8"#$,#!'=#
>"'>2"#!-.$&/-22)#/%"#9"+'&$7"%;g#-,3#[f\#1,3$,0#%'+"#%&-,3-(3#.)#=!$5!#',"#
5-,#+"-%/("#'(#$3",&$*)#"+'&$',-2#%/**"($,0:#C)#9"+'&$',-2#%/**"($,0;#?#+"-,#-,)#
8$,3#'*#3$%&("%%6#$,52/3$,0#>!)%$5-2#>-$,6#&!-&#$%#-&&",3"3#.)#,"0-&$7"#("%>',%"%6#
&!-&#$%6#&!-&#$%#&(/2)#/,=-,&"3:#
 !"#1(%&#'*#&!"%"#.($30"%#$%#"-%$2)#5('%%"3:#<%#?#!-7"#,'&"3#"2%"=!"("6#&!"("#$%#
-+>2"#"7$3",5"# $,#"&!,'0(->!$5#-,3#!$%&'($5-2# ("%"-(5!#',#"+'&$',%# &!-&#"7"()#
5'++/,$&)#3">2')%#"+'&$',-2# $3"-2%#-,3#,'(+%6#-,3# $,5/25-&"%#,'(+%# &!('/0!#
"+'&$',-2#($&/-2%6#*'(+/2-%6#>(-)"(%6#'-&!%6#-,3#%'#',:
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d:#A$22$-+#Z:#B"33)6#9E-)$,0#E'+"&!$,0#_"=@#D(-5&$5"# !"'()#-,3#R'0,$&$7"#_"/('%5$",5"6;#
Arcadia: International Journal for Literary Studies 44, no. 1 (2009), 8-23.
S:#E""#B"33)6#The Navigation of Feelingg#idem6#9]+'&$',-2#E&)2"%#-,3#Z'3"(,#W'(+%#'*#N$*"6;#
in Sexualized Brains: Scientific Modeling of Emotional Intelligence from a Cultural Perspective6#"3:#
_$5'2"#U-(-*)22$%#-,3#T'&2$,3#Q2%!i*"(#[R-+.($30"6#Z<@#Z? #D("%%6#fLL`\6#`IGILL:
THE HISTORY OF EMOTIONS 241
 !"#%"5',3#'*#&!"%"#.($30"%#>("%",&%#+'("#3$*15/2&$"%:# !"#$3"-#'*#9%'5$-2#%/*-
*"($,0;#!-%#."",#=$3"2)#-33("%%"3#-+',0#-,&!('>'2'0$%&%#$,#("5",&#)"-(%6#-,3#&!"#
3"1,$&$',#'*#&!"#&"(+#$%#("5'0,$H"3#-%#-#>('.2"+#'*#5',%$3"(-.2"#/(0",5):
7
 To a 
%$0,$15-,&#3"0(""6#%/**"($,0#$%#'(0-,$H"3#-,3#7-($"%#$,#%/(>($%$,0#=-)%#*('+#',"#
&$+"#-,3#>2-5"#&'#-,'&!"(:#_'(+-&$7"#9"+'&$7"%6;#'*&",#>("%5($."36#'*&",#(">"-&-
"36#5-,#."#/%"36#/>#&'#-#>'$,&6#&'#5!-,0"#!'=#="#*""2:#_',"&!"2"%%#&!"("#-("#[/,$-
7"(%-2\#2$+$&%#&'#'/(#>2-%&$5$&)#$,#&!$%#("0-(36#-%#="22#-%#-#[/,$7"(%-2\#>!)%$'2'0$5-2#
%/.%&(-&"#&!-&# $%#+-,$>/2-&"3#$,#%/5!#&(-$,$,0:#N"-(,$,0#&!"#,'(+%#'*#-#>("7-$2-
$,0#9"+'&$',-2# ("0$+";#0","(-22)# $,7'27"%#%/**"($,0#/,3"(#-#5"(&-$,#3$%5$>2$,":#
 !"#8$,3#'*#%/**"($,0#/%/-22)#-%%'5$-&"3#=$&!#7$'2-&$',#'*#($0!&%4*('+#&'(&/("#&'#
0",'5$3"4$%#'*&",#/,3"(%&''3#.)#>"(>"&(-&'(%#-%#-,#"O&",%$',#'*#&!"#8$,3#'*#%/*-
*"($,0#$,c$5&"3#$,#&!"#$,5/25-&$',#'*#,'(+%6#-%#=!",#',"#9!/+$2$-&"%;#-#>'2$&$5-2#
>($%',"(#'(#9>/,$%!"%;#-,#","+)#,-&$',:
?&#$%#&!"("*'("#-#7-2$3#^/"%&$',#&'#-%86#$,#-,)#%>"5$15#5-%"6#=!-&#8$,3%#'*#%/*-
*"($,0#+-)# ."# 2"0$&$+-&"2)# $,c$5&"3# [.)#=!'+6# ',#=!'+\# -,3#=!-&# 8$,3%# -("#
$22"0$&$+-&":# !"("#-("#,'#"-%)#-,%="(%#&'#%/5!#-#^/"%&$',:#C/&#$&#$%#-#>('>"(#^/"%-
&$',#&'#-%86#-,3#->>('O$+-&"#-,%="(%#-("#"O&("+"2)#/%"*/26#.'&!#%5$",&$15-22)#-,3#
>'2$&$5-22):
MD@#V'=#!-%#)'/(#&!$,8$,0#"7'27"3#',#9"+'&$7"%;#-,3#&!"#>'%&%&(/5&/(-2$%&#3$-
2"++-#%$,5"#IJJKY
AB@#E$,5"#&!"#>/.2$5-&$',#'*#The Navigation of Feeling#$,#fLLI6#?#!-7"#>/.-
2$%!"3#&='#>$"5"%4-2("-3)#+",&$',"34&!-&#%!'=#&!"#5'+>-&$.$2$&)#'*#&!"#&!"'()#
'*#9"+'&$7"%;#=$&!#[I\#-#A$&&0",%&"$,$-,#->>('-5!#&'#%'5$-2#2$*"#[$,#fLL`\6#-,3#[f\#
>(-5&$5"# &!"'()#-%#3"7"2'>"3#.)#C'/(3$"/6#T$33",%6#j(&,"(6#E"="226#-,3#'&!"(%#
(in 2009).8#?#!-7"6#&'#%'+"#"O&",&6#&($"3#&'#8"">#&(-58#'*#&!"#(->$3#3"7"2'>+",&#'*#
5'0,$&$7"#,"/('%5$",5"#-,3#-**"5&$7"#,"/('%5$",5"g#-,36#-%#3$%5/%%"3#.($"c)#$,#&!"#
fLLJ#"%%-)6#?#1,3#+/5!#&!-&#5',1(+%#&!"#5($&$5-2#->>('-5!#&'#&!"%"#1"23%#2-$3#'/&#
in The Navigation of Feeling. 
MD@#9]+'&$7"%;#!-7"#."",#5($&$5$H"3#*'(#=!-&#',"#+$0!&#5-22#2$,0/$%&$5#$+>"-
($-2$%+6#*'(#*'(5$,0#&!"#%>"5$15$&)#'*#7"(.-2#/&&"(-,5"%#',#%/5!#,',G7"(.-2#.'3)#
>(-5&$5"%#-%#%+$2$,0#'(#5()$,0:#C-(.-(-#B'%",="$,6#*'(#$,%&-,5"6#=('&"#$,#!"(4
'&!"(=$%"# ",&!/%$-%&$54("7$"=#'*#The Navigation of Feeling in The American 
Historical Review#&!-&#9"+'&$7"%;#9>($7$2"0"#='(3%#'7"(#'&!"(#*'(+%#'*#"+'&$',-2#
."!-7$'(6#./&#$,#%'+"#5/2&/("%#[*'(#"O-+>2"6#&!-&#'*#+"3$"7-2#?5"2-,3\#("33",$,06#
&("+.2$,06#-,3#%="22$,0#>2-)#-#+'("# $+>'(&-,&# ('2"# &!-,#/&&"(-,5"%:;
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#A!-&#3'#
)'/#%-)#&'#&!"#5!-(0"#'*#2'0'5",&($%+Y
AB@#?&#$%#.'&!#2"0$&$+-&"#-,3#$+>'(&-,&#&'#3$%&$,0/$%!#&!'%"#"O>("%%$',%47"(-
.-26#0"%&/(-26#*-5$-26#-,3#%'#',4&!-&#3"($7"#3$("5&2)#*('+#5',%5$'/%6#$,&",&$',-2#
93"5$%$',%;#+-3"#$,#&!"#*/22#2$0!&#'*#-&&",&$',6#*('+#'&!"(#"O>("%%$',%#&!-&#'55/(#
$,-37"(&",&2)#'(#=$&!#',2)#>-(&$-2#-=-(","%%:# !"#*'(+"(#5-,#."#9"+'&$7"%;g#&!"#
K:#E""6#*'(#"O-+>2"6#&!"#-,&!'2'0)#Social Suffering6#"3:#<(&!/(#U2"$,+-,6#k"",-#e-%6#-,3#Z-(0-("&#
N'58#[C"(8"2")@#Q,$7"(%$&)#'*#R-2$*'(,$-#D("%%6#IJJK\6#-%#="22#-%#B-+/#_-0->>-,6#Speaking Havoc: 
Social Suffering and South Asian Narratives (Seattle: University of Washington Press, 2005).
`:#B"33)6#9]+'&$',-2#E&)2"%#-,3#Z'3"(,#W'(+%#'*#N$*"g;#idem6#9E-)$,0#E'+"&!$,0#_"=@#D(-5&$5"#
 !"'()#-,3#R'0,$&$7"#_"/('%5$",5":;
J:# C-(.-(-# V:# B'%",="$,6# ("7$"=# '*# B"33)6# The Navigation of Feeling, American Historical 
Review#ILK6#,':#a#[j5&'."(#fLLf\6#II`I:
JAN PLAMPER242
2-&&"(#5-,,'&#."6#*'(#&!"#%$+>2"#("-%',#&!-&#9"+'&$7"%;#-("#.'&!#+-,-0"($-2#-,3#"O-
>2'(-&'():#A"#/&&"(#['(#"O"5/&"\#&!"+#$,#&!"#!'>"#&!-&#'/(#-5&/-2#*/22#("%>',%"#=$22#
+-&5!#&!"#='(3%#="#/&&"(#'(#0"%&/("%#="#+-8":#B"%>',%"%#%/5!#-%#&"-(%#-,3#.2/%!-
$,0#-("#=$3"2)#(">'(&"3#&'#."#.")',3#%/5!#5',%5$'/%6#3$("5&#3"5$%$',G+-8$,0:#j*#
5'/(%"6#%'+"#>"(%',%#-("#-.2"#&'#2"-(,#&'#>('3/5"#&!"+6#$*#,'&#-&#=$226#,',"&!"2"%%#
=$&!#>("3$5&-.2"#%/55"%%#=!",#&!")#=$%!:#C/&#"7",#&!")#3'#,'&#3'#%'#.)#3$("5&#
7'2/,&-()#5',&('26#/,2$8"#+'7$,0#-(+#'(#2"0#+/%52"%g#$,%&"-3#&!")#("2)#',#$,3$-
("5&$',6#%/5!#-%#("5-22$,0#'(#$+-0$,$,0#-,#->>('>($-&"#5',&"O&:# !$%#"O>2-$,%#=!)#
&"-(%#-,3#.2/%!$,0#!-7"#'*&",#."",#5',%$3"("3#&'#."#+-(8%#'*#%$,5"($&)6#'(#52/"%#&'#
-,#$,&"($'(#%&-&"#&!"#$,3$7$3/-2#+-)#=$%!#&'#+-%8:#
MD@#j,"#5'/23#-2%'#-(0/"#&!-&#9"+'&$7"%;#*-$2#&'#-3"^/-&"2)#("c"5&#&!"#%'5$-2#
%$&/-&$',#$,#=!$5!#/&&"(-,5"%#-("#+-3":#W'(#"O-+>2"6#&!"#92$*"G-2&"($,0;#*""3.-58#
5)52"#>/&#$,&'#+'&$',#.)#+)#/&&"(-,5"#9?#-+#!->>);#$,#*(',&#'*#+)#>%)5!'&!"(--
>$%&6#=!'+#?#>-)#&'#-5!$"7"#!->>$,"%%6#3$**"(%#*('+#&!"#2$*"G-2&"($,0#"**"5&%#'*#&!"#
%-+"#/&&"(-,5"#$,#-,'&!"(#%'5$-2#%$&/-&$',4*'(#$,%&-,5"6#=!",#?#3"1-,&2)#(">2)#9?#
-+#!->>);#&'#+)#+'&!"(6#=!'#!-%#b/%&#>('7",#&'#+"#&!-&#?#-+#2'58"3#$,#-,#/,-
!->>)#('+-,&$5#("2-&$',%!$>:#E'+"#'*#&!"%"#5',&"O&/-2#3$**"(",5"%#+-,$*"%&#&!"+-
%"27"%#$,#$,&',-&$',6#+'3/2-&$',#'*#7'$5"4$,#%!'(&6#>('%'3)4./&#'&!"(%#("+-$,#
$,7$%$.2":#E'+"#8$,3#'*# 5',&"O&/-2#7"5&'(#,""3%# &'#."#./$2&# $,&'# &!"# 9"+'&$7";#
5',5">&6#3',F&#)'/#-0(""Y
AB@#?#5'+>2"&"2)#-0(""#=$&!#&!$%#'.%"(7-&$',:#?&#%""+%#&'#+"#&!$%#$%#b/%&#&!"#
8$,3#'*#$%%/"#?#=$%!#&'#.($,0#$,#-%#-#5',5"(,#'*#("%"-(5!:#?&#$%#>"(*"5&2)#>'%%$.2"#
&!-&#%'+"#'*#&!"#>('%'3)#'*#-,#/&&"(-,5"#$%#5!'%",6#%'+"#$,-37"(&",&#'(#/,5',-
%5$'/%4&!$%#$%#>"(!->%#-2=-)%#&!"#5-%":#?#='/23#->>2)#&!"#%-+"#3$%&$,5&$',#-%#$,#
&!"#>("7$'/%#^/"%&$',:# !"#9"+'&$7";#5!-(-5&"(#'*#-,#/&&"(-,5"#'(#0"%&/("#-($%"%#
*('+#&!"#*-5&#&!-&#&!"#-5&'(#$%#&()$,0#&'#-55'+>2$%!#-,#-5&#'*#%"2*G+-,-0"+",&#'(#
%"2*G"O>2'(-&$',#.)#+-8$,0# $&:# !"#"**"5&%#'*# &!$%# "+'&$7"#+-)# %!'=#/># $,# &!"#
/&&"(-,5"# $&%"2*:#j,"#+$0!&6# *'(# "O-+>2"6# %&-(&# %'..$,0#."*'("# ',"#+-,-0"3# &'#
5'+>2"&"#&!"#/&&"(-,5"6#9?#-+#!->>):;
MD@#<,'&!"(#8")#5',5">&#'*#)'/(%#$%#&!-&#'*#&!"#9"+'&$',-2#("0$+"6;#=!$5!#)'/#
3"1,"#-%#9 !"#%"&#'*#,'(+-&$7"#"+'&$',%#-,3#&!"#'*15$-2#($&/-2%6#>(-5&$5"%6#-,3#
l"+'&$7"%F#&!-&#"O>("%%#-,3#$,5/25-&"#&!"+g#-#,"5"%%-()#/,3"(>$,,$,0#'*#-,)#%&--
.2"#>'2$&$5-2#("0$+":;
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#_'=6#$&#$%#!-(3#&'#-7'$3#&!"#$+>("%%$',#&!-&#)'/(#>('&'&)>$-
5-2#>'2$&$5-2#("0$+"#$%#&!"#,-&$',G%&-&":#P"&#&!$%#,-&$',G%&-&"#$%#'*#5'/(%"#-#*-$(2)#
("5",&6#+'3"(,# $,7",&$',:# ?,#+-,)#>"($'3%#'*#!$%&'()#-,3#("0$',%#'*# &!"#='(23#
&!"("#=-%#,'#%&-&"#=!'%"#&",&-52"%#3"">2)#("-5!"3#$,&'#&!"#*-.($5#'*#%'5$-2#2$*":#
V$%&'($5-2#-5&'(%#$,%&"-3#."2',0"3#&'#+/2&$>2"6#'7"(2->>$,06#2-(0"2)#2'5-2#5'++/-
,$&$"%:# '#^/'&"#C-(.-(-#B'%",="$,#',5"#+'("6#"7",#=!",#->>2$"3#&'#5",&(-2$H"3#
%&-&"%#&!"#5',5">&#9+-)#'7"(2''8#7-($"&$"%#-,3#2'5-2$%+%:#?%#$&#,'&#2$8"2)6#*'(#"O-
-+>2"6#&!-&#"$0!&"",&!G5",&/()#%-2',%6#+-($&-2#."3%6#-,3#2-=#5'/(&%42"&#-2',"#&!"#
!'+"%#'*#&!"#2-.'($,0#>''(#[&!"#2-&&"(#-#>'$,&#(-$%"3#.)#B"33)#!$+%"2*\#5',%&$&/&"3#
&!"$(#'=,#"+'&$',-2#5'++/,$&$"%6#=!'%"#("2-&$',%#&'#&!"#"+'&$7"%#>("%5($."3#.)#
l%",&$+",&-2$%+F#['(#5'/(&2)#5$7$2$&)6#*'(#&!-&#+-&&"(\#7-($"3Y;
11
 How about using 
IL:#B"33)6#The Navigation of Feeling, 129.
11. Rosenwein, American Historical Review, 1181.
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9"+'&$',-2#("0$+";#$,#&!"#>2/(-2Y#V'=6#&!",6#='/23#9"+'&$',-2#("0$+"%;#3$**"(#
*('+#B'%",="$,F%#'=,#9"+'&$',-2#5'++/,$&$"%;Y
AB@# ?# -+# 5'+>2"&"2)# -&# "-%"#=$&!# &!"# $3"-# '*# /%$,0# &!"# &"(+# $,# &!"# >2/(-2:#
A!",#?#1(%&#*'(+/2-&"3#$&6#$,#*-5&6#?#=-%#&!$,8$,0#'*#&!"#"&!,'0(->!$5#5',&"O&4
*-5"G&'G*-5"#5'++/,$&$"%#-%#$,#&!"#52-%%$5#%&/3$"%#'*#R-&!"($,"#N/&H#'(#N$2-#<./G
N/0!'3:
12
#?&#$%#^/$&"#52"-(#&!-&#"+'&$',-2#,'(+%#-("#$+>'%"36#-,3#"+'&$',-2#$3"-2%#
"O-2&"36#$,#%+-22#$%'2-&"3#5'++/,$&$"%#%/5!#-%#&!-&#'*#&!"#?2',0'&#'*#Z$5!"22"#m:#
B'%-23'F%#52-%%$5#IJ`L#"&!,'0(->!):
13
#?#,'&"3#$,#The Navigation of Feeling that 
-,)#5'++/,$&)#&!-&#"O&",3%#.")',3#*-5"G&'G*-5"#5',&-5&%#$%#2$8"2)#&'#!-7"#+-,)#
"+'&$',-2#%&)2"%:#?#='/23#-33#!"("#&!-&#%'+"#'*#&!"+#-("#$+>'%"3#$,#&!"$(#'=,#
5',&"O&6# &!-&#$%6#!-7"#&!"#*'(5"#'*#,'(+%#$,#&!-&#5',&"O&:#<#c$0!&#-&&",3-,&#=!'#
5-,,'&#."#5!""(*/2#=$22#2'%"#!"(#'(#!$%#b'.:#C/&#&!"#%-+"#,'(+#5'/23#,'&#."#->>2$"3#
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JP: The greatest amount of emotional liberty, then, seems to obtain in liberal, 
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]&!,'0(->!)#'*#]+'&$',%6;#Current Anthropology 38, no. 2 (1997), 342-343.
IS:#B"33)6#The Navigation of Feeling, 311-312.
17. Review by Peter N. Stearns, Journal of Interdisciplinary History 33, no. 3 (2003), 474-475.
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$.2"#$%%/"%4%/5!#-%#&!"#5->-5$&)#'*#2-=)"(%#&'#"O>"($",5"#"+'&$',%#*'(#&!"$(#52$-
",&%6#'(#&!"#97"%&$0"%;#'*#%",&$+",&-2$%+#$,#&!"#=-)#>"'>2"#'*#&!"#I`fL%#-,3#I`hL%#
&!'/0!&#-.'/&#0","('%$&)#'(#2'7":# !"#!$%&'()#'*#"+'&$',%#$%#-#=-)#'*#3'$,0#>'2$&$-
5-26#%'5$-26#-,3#5/2&/(-2#!$%&'()6#,'&#%'+"&!$,0#&'#."#-33"3#&'#"O$%&$,0#1"23%:
II. BARBARA H. ROSENWEIN
MD@#N"&#/%#%&-(&#=$&!#-,#"O"(5$%"#$,#$,&"22"5&/-2#-/&'.$'0(->!):#P'/#="("#&(-$,"3#
-%#-#+"3$"7-2$%&#-&#&!"#Q,$7"(%$&)#'*#R!$5-0'#$,#&!"#2-&"#IJSL%#-,3#"-(2)#IJKL%6#
-,3#+'7"3#&'#&!"#!$%&'()#'*#"+'&$',%#',2)#3/($,0#&!"#IJJL%:#V'=#3$3#)'/#0"&#
&!"("Y
CB@#?F7"#-2=-)%#."",#-#!$%&'($-,#1(%&6#-#+"3$"7-2$%&#.)#%>"5$-2$H-&$',:# !"("#
$%#-#5',%&-,&#$,#+)#$,&"22"5&/-2#5-(""(#&!-&#+-)#!"2>#"O>2-$,#!'=#?#&/(,"3#*('+#
+"3$"7-2#+',-%&$5$%+#&'#"+'&$',%@#?#!-7"#-2=-)%#."",#$,&"("%&"3#$,#&!"#+/2&$>2"#
-,3# %'+"&$+"%# !$33",#+"-,$,0%# $,# !/+-,# &!'/0!&6# ."!-7$'(6# -,3# $,%&$&/&$',%:#
P'/# 5-,# %""# &!$%# $,#+)#7"()#1(%&# -(&$52"6#=!$5!#!-3# &!"# &$&2"# 9W"/3-2#A-(# -,3#
Z',-%&$5#D"-5"@#R2/,$-5#N$&/(0)#-%#B$&/-2#<00("%%$',:;
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#Z)#%"5',3#-(&$52"6#5'G
-/&!'("3#=$&!#N"%&"(#U:#N$&&2"6#&''8#/>#&!"#9E'5$-2#Z"-,$,0#$,#&!"#Z',-%&$5#-,3#
Z",3$5-,&#E>$($&/-2$&$"%:;
20
#C"*'("#&/(,$,0#&'#"+'&$',%6#?#=('&"#.''8%#',#&!"#5',-
,"5&$',#'*#R2/,$-5#+',-%&$5$%+#&'#$%%/"%#'*#-,'+$"#-,3#%'5$-2#-*12$-&$',:
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#<,3#
=!",#?#2''8"3#-&#+"3$"7-2#$++/,$&$"%6#=!$5!#="("#3'5/+",&%#$%%/"3#.)#8$,0%#
&'#>("7",&#&!"$(#'=,#>"(%',,"2#*('+#",&"($,0#5"(&-$,#&"(($&'($"%#&'#5-(()#'/&#&!"$(#
,'(+-2#3/&$"%6#?#5',%$3"("3#&!$%#,'&#[-%#+'%&#!$%&'($-,%#!-3#3',"\#-%#-#%)+>&'+#'*#
(')-2#="-8,"%%#./&#(-&!"(#-%#-#=-)#*'(#(/2"(%#&'#>('52-$+#&!"#%'(&#'*#>'="(#&!-&#$%#
$,!"(",&#$,#&!"#3"52-(-&$',#'*#tapu (taboo).22 
IJ:#C-(.-(-#V:#B'%",="$,6#9W"/3-2#A-(#-,3#Z',-%&$5#D"-5"@#R2/,$-5#N$&/(0)#-%#B$&/-2#<00("%G
sion,” Viator 2 (1971), 129-157.
fL:#C-(.-(-#V:#B'%",="$,#-,3#N"%&"(#U:#N$&&2"6#9E'5$-2#Z"-,$,0#$,#&!"#Z',-%&$5#-,3#Z",3$5-,&#
E>$($&/-2$&$"%6;#Past and Present, no. 63 (1974), 4-32.
21. Barbara H. Rosenwein, Rhinoceros Bound: Cluny in the Tenth Century# [D!$2-3"2>!$-@#
Q,$7"(%$&)#'*#D",,%)27-,$-#D("%%6#IJ`f\g#idem, To Be the Neighbor of St. Peter: The Social Meaning 
of Cluny’s Property, 909–1049#[?&!-5-6#_P@#R'(,"22#Q,$7"(%$&)#D("%%6#IJ`J\:#
22. Barbara H. Rosenwein, Negotiating Space: Power, Restraint, and Privileges of Immunity in 
Early Medieval Europe#[?&!-5-6#_P@#R'(,"22#Q,$7"(%$&)#D("%%6#IJJJ\:
JAN PLAMPER250
]+'&$',%#-("#'*&",#!$33",# $,# &!"# &"O&%# &!-&#!$%&'($-,%#/%":# '#."# %/("6# %'+"#
+"3$"7-2#%'/(5"%#-("#*/22#'*#&"-(%#-,3#(->&/("%4&!"%"#$,52/3"#&!"#5!(',$52"%#&!-&#
M'!-,#V/$H$,0-#3("=#/>',#=!",#%>"-8$,0#'*#&!"#"O&(-7-0-,&#>-%%$',%#'*#&!"#N-&"#
Z$332"#<0"%:
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# C/&# ',# &!"#=!'2"6# !$%&'($5-2# %'/(5"%# -("# 3()4/,2"%%# )'/# 2''8#
5-("*/22)q#V"("6#*'(#"O-+>2"6#$%#!'=#',"#&",&!G5",&/()#5!-(&"(#[-#2"0-2#3'5/+",&6#
(-&!"(#2$8"#-#+'3"(,#=$22\#."0-,@#9e$2"5&&-#/O'("#+"-#,'+",#e'33-,'6#"0'#:#:#:#
]/(-23/%6#$,#>('#!-+'("#"&#.',-#7'2",5$-#&/-#+$!$#.","#%"(7$%&$6#>('>&"("-#3','#
&$.$#("%#^ /$#%/,&#%$&-%#$,#>-0'#Z-&$%5',",%"6#$,#!-0('#T-2/,$-5",%"6#$,#7$22-#R-%&"2-
2'g#$,#>($+$%#3','#&$.$#+-,%'#$,3'+$,$5-&'6#5/+#'+,$#%/>"(>'%$&'#7"2#-5$",5$$%#
%/$%;#[9 '#+)#."2'7"3#=$*"#e'33-,-:#?#:#:#:#]/(-23/%6#'/&#'*#2'7"#-,3#0''3#=$22#*'(#
)'/#o=!'p#!-7"#%"(7"3#+"#="226#*'(#&!$%#("-%',#0$7"#&'#)'/#>('>"(&$"%#&!-&#-("#%$&/-
-&"3#$,#&!"#pagus#'*#Zr5',6#$,#&!"#ager of Jalogny, in the villa of Château. In the 
1(%&#>2-5"#?#0$7"#)'/#-#2-(0"#"%&-&"#=$&!#-22#/>',#-,3#5',,"5&"3#&'#$&:;\#V$%&'($-,%#
-("#&(-$,"3#&'#/%"#-#&"O&#2$8"#&!$%#&'#3$%5/%%#&!"#>"'>2"#$,7'27"3#$,#&(-,%-5&$',%#-%#
="22#-%#&!"#,-&/("#-,3#2'5-&$',#'*#&!"#>('>"(&):#C/&#&!")#-("#,'&#",5'/(-0"3#&'#%""#
&!-&#&!"#&"O&#-2%'#5',&-$,%#5',%$3"(-.2"#"7$3",5"#'*#*""2$,06#"7'8$,06#-%#$&#3'"%6#
-#9."2'7"3;#=$*"#&'#=!'+#$%#0$7",#-#0$*&#9'/&#'*#2'7"#-,3#0''3#=$22:;# !"%"#-("#
,'(+-22)#5',%$3"("3#5'++',>2-5"%#'*#,'#5',%"^/",5":#C/&#',"#+$0!&#=',3"(#
=!)#-,3#!'=#%/5!#&!$,0%#."5-+"#95'++',>2-5":;#?&#+$0!&#."!''7"#/%#&'#&-8"#
%/5!# "O>("%%$',%# '*# %",&$+",&# %"($'/%2):# '#."# %/("6# 9."2'7"3;# -,3# 92'7";# -("#
2$&&2"#='(3%:#C/&#"+'&$',%#-("#'*&",#"O>("%%"3#.($"c):#9?#2'7"#)'/;#$%#-#7"()#%!'(&#
%&-&"+",&:#V'="7"(6#$&#5-,#!-7"#("+-(8-.2"#$+>-5&:
?,#*-5&6#?#+)%"2*#3$3#,'&#%""#&!"#"+'&$',%#$,#!$%&'($5-2#3'5/+",&%#/,&$2#?#=-%#
-2"(&"3#&'#2''8#*'(#&!"+:# !$%#!->>","3#=!",#?#=-%#-%8"3#&'#5'++",&#',#&!(""#
>->"(%4.)#N"%&"(#U:#N$&&2"6#B$5!-(3#C-(&',6#-,3#D-/2#W(""3+-,4-&#-#%"%%$',#
'(0-,$H"3#.)#E!-(',#W-(+"(# -&# &!"#<+"($5-,#V$%&'($5-2#<%%'5$-&$',# [<V<\# $,#
IJJd#',#9 !"#E'5$-2#R',%&(/5&$',#'*#<,0"(:;# !"#%"%%$',#$,%>$("3#+"#&'#"3$&#-#
.''8#',#&!"#&'>$5#[Anger’s Past6#=$&!#&!"#&!(""#<V<#>->"(%#5',%&$&/&$,0#$&%#5'("\6#
-,3#&!"#.''8#+'7"3#+"#&'#&!$,8#+'("#3"">2)#-.'/&#=!-&#!$%&'($-,%#!-34-,3#!-3#
,'&4%-$3#-.'/&#&!"#('2"%6#/%"%6#(">("%",&-&$',%6#-,3#&(-,%*'(+-&$',%#'*#"+'&$',%#
in history.24
MD@#?,#fLLf#)'/#>/.2$%!"3#-,#-(&$52"#$,#The American Historical Review, “Wor-
()$,0#-.'/&#]+'&$',%#$,#V$%&'()6;#&!-&#."5-+"#-,#$,%&-,&#52-%%$5:
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#?,#&!"#-(&$52"#
)'/# &-8"# $%%/"#=$&!# &!"# 2$,"-(# >('5"%%# '*# "+'&$',-2# 5',&('2# &!-&#_'(."(&# ]2$-%#
>'%$&"3#$,#!$%#IJhJ#The Civilizing Process6#-,3#=!$5!#)'/#&(-5"#.-58#&'#M'!-,#
V/$H$,0-F%#IJIJ#The Waning of the Middle Ages#-,3#/2&$+-&"2)#&'#&!"#+"3$"7-2#
>-&!'2'0)#'*#!/+'(%#',#&!"#',"#!-,3#-,3#&'#e-(=$,F%#5',5">&#'*#","(0)#',#&!"#
'&!"(:# ?,# V/$H$,0-6# ]2$-%6# -,3#+-,)# '&!"(%# [*('+# W".7("# &'#+"3$"7-2$%&# D"&"(#
e$,H"2.-5!"(\6#"+'&$',%#."!-7"#2$8"#c/$3%6#("-3)#&'#5'+"#$,&'#&!"#'>",#-,)#+$,-
fh:#E""#M'!-,#V/$H$,0-6#Herfsttij der Middeleeuwen: Studie over levens- en gedachtervormen der 
veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden#[V--(2"+@# b"",8#A$22$,86#IJIJ\6#3(-=-
$,0#2-(0"2)#',#5!(',$52"(%#*'(#&!"#C/(0/,3$-,#5'/(&6#%/5!#-%#T"'(0"%#R!-%&"22-$,:
24. Anger’s Past: The Social Uses of an Emotion in the Middle Ages6#"3:#C-(.-(-#V:#B'%",="$,#
[?&!-5-6#_P@#R'(,"22#Q,$7"(%$&)#D("%%6#IJJ`\:
25. Barbara H. Rosenwein, “Worrying about Emotions in History,” American Historical Review 
107, no. 3 (2002), 821-845.
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/&"4)'/#5-22#&!$%#&!"#9!)3(-/2$5#+'3"2;#'*#"+'&$',%:#R-,#)'/#"O>2$5-&"#&!"#!)-
3(-/2$5#+'3"2#*'(#'/(#("-3"(%Y
CB@#B'."(&#E'2'+',#!-3#-2("-3)#5-22"3#&!"#9/,("-%',$,0;#7$"=#'*#&!"#"+'-
&$',%#9!)3(-/2$5:;
26
# !"#&"(+#3"($7"%#*('+#-#7$"=#&!-&#%">-(-&"%#*""2$,0#*('+#(--
&$',-2# &!'/0!&6# -,# $3"-# &!-&# -55'(3%#=$&!# &!"#=-)# $,#=!$5!# "+'&$',%# -("#'*&",#
%/.b"5&$7"2)#*"2&#[*'(#"O-+>2"6#9?#=-%#'7"(5'+"#=$&!#0($"*;\:#<,36#-%#&!$%#^/'&"#
-.'/&#0($"*#%/00"%&%6#&!"#!)3(-/2$5#7$"=#5'(("%>',3%#&'#+-,)#'*#'/(#9*'28#&!"'-
($"%;#-.'/&#"+'&$',%:#T"'(0"#N-8'**# -,3#m'2&s,#Ui7"5%"%#!-7"# $%'2-&"3#+-,)#
'*#&!"#+"&->!'(%#/%"3#$,#],02$%!#[-,3#>("%/+-.2)#'&!"(#2-,0/-0"%#-%#="22\#&!-&#
$+>2)#-#!)3(-/2$5#5',5">&$',#'*#"+'&$',%:#9V"#=-%#./(%&$,0#=$&!#-,0"(;#$%#-#5'+-
+',#>!(-%"6#%/00"%&$,0#&!-&#-,0"(#$%#2$8"#-#0-%#/,3"(#>("%%/("6#("-3)#&'#./(%&#'/&:
27
 
9E!"#=-%#%!-8$,0#=$&!#*"-(;#%/00"%&%#&!-&#*"-(#&-8"%#'7"(#&!"#.'3)#-,3#-0$&-&"%#
it.28# !"#!)3(-/2$5#7$"=#'*#"+'&$',%#=-%#0$7",#&!"'("&$5-2#.-22-%&#.)#&!"#M-+"%G
N-,0"#&!"'()6#-,3#$&#$%#."!$,3#&!"#W("/3$-,#>%)5!'-,-2)&$5#5',5">&#'*#-**"5&:
29
C/&#$&#$%#$+>'(&-,&#&'#("-2$H"#&!-&#&!"#!)3(-/2$5#&!"'()6#!'="7"(#="22#$&#-55'(3%#
=$&!#-#5"(&-$,#8$,3#'*#5'++',#%",%"6#$%6#-%#Z-(&!-#_/%%.-/+#>/&%#$&6#90('%%2)#
$,-3"^/-&":;
30
#<.'7"#-226#$&#3'"%#,'&#&-8"#$,&'#5',%$3"(-&$',#&!"#*-5&#&!-&#"+'&$',%#
-("#-.'/&# &!$,0%# b/30"3# $+>'(&-,&# &'#/%:#]+'&$',%#'7"(=!"2+#/%#',2)#."5-/%"#
%'+"&!$,0#!-%#."",#>("%",&"3#&'#/%#'(#!->>","3#&'#/%#&!-&#+-&&"(%#&'#'/(#%",%"#
'*#="22#."$,0@#"+'&$',%#-("#&!"#("%/2&#'/(#7-2/"%#-,3#'/(#-%%"%%+",&%:# !$%#*-5&#
/,3"(2$"%#&!"#95'0,$&$7"#&!"'();#'*#"+'&$',%6#-,3#$&#!"2>%#/%#&'#/,3"(%&-,3#!'=#
-,3#=!)#"+'&$',%#-("#3$**"(",&#$,#3$**"(",&#%'5$"&$"%@#$,%'*-(#-%#.'&!#7-2/"%6#-,3#
-2%'# &!"#'.b"5&%t$3"-%# &'#=!$5!# &!'%"#7-2/"%# -("# -&&-5!"36# 3$**"(6# "+'&$',%# [*'(#
"O-+>2"6#=!-&#>"'>2"#0"&#-,0()#-.'/&#-,3#!'=#&!")#"O>("%%#&!"$(#*""2$,0%\#=$22#
3$**"(#-%#="22:
MD@#Z/5!# '*# )'/(#='(8# ',# &!"# !$%&'()# '*# "+'&$',%# %$,5"# )'/(# IJJ`# 5'22"5-
tion Anger’s Past#+$0!&#."#5-22"3#-,#"O&",3"345($&$5-243$-2'0/"#=$&!#&!"#]2$-%#
>-(-3$0+6#=!$5!#-(0/"%# &!-&#"+'&$',%#="("#3$("5&6# $+>/2%$7"6#-,3#"O>2'%$7"# $,#
&!"#Z$332"#<0"%#-,3#."5-+"#9("%&(-$,"3;#',2)#$,#&!"#%$O&"",&!#5",&/()6#=$&!#&!"#
5("-&$',#'*#-.%'2/&"#5'/(&%#-,3#&!"#95$7$2$H$,0;#'*#$+>/2%"%#&!-&#&!")#$+>'%"3:
31
 In 
("5",&#)"-(%#)'/#!-7"#-2%'#5($&$^/"3#-&&"+>&%#&'#7-2$3-&"#]2$-%F%#5$7$2$H$,0#>('5"%%#
26. Robert C. Solomon, The Passions [T-(3",#R$&)6#_P@#<,5!'(#D("%%te'/.2"3-)6#IJKS\6#IhJG
150.
fK:#E""#T"'(0"#N-8'**6#Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the 
Mind#[R!$5-0'@#Q,$7"(%$&)#'*#R!$5-0'#D("%%6#IJ`K\6#R-%"#E&/3)#?:
f`:#E""#m'2&s,#Ui7"5%"%6#Emotion Concepts#[_"=#P'(8@#E>($,0"(6#IJJL\6#5!->:#d:
fJ:#E""#A$22$-+#M-+"%6#9A!-&# $%#-,#]+'&$',Y;#Mind#J6#,':#ha#[I``a\6#IJ`@#9]7"()#>"(5">&$',#
+/%&#2"-3#&'#%'+"#,"(7'/%#("%/2&:#?*#&!$%#."#&!"#,'(+-2#"+'&$',-2#"O>("%%$',6#$&#%'',#"O>",3%#$&%"2*6#
-,3#$,#&!"#,-&/(-2#5'/(%"#'*#&!$,0%#-#5-2+#%/55""3%:#C/&#$*#&!"#,'(+-2#$%%/"#."#.2'58"3#*('+#-,)#5-/%"6#
&!"#5/((",&%#+-)#/,3"(#5"(&-$,#5$(5/+%&-,5"%#$,7-3"#'&!"(#&(-5&%6#-,3#&!"("#='(8#3$**"(",&#-,3#='(%"#
"**"5&%:;#V"("#"+'&$',%#-("#2$8"#($7"(%g#$*#3-++"3#/>6#&!")#-&&"+>&#&'#5!-(&#-#,"=#5'/(%":#Z/5!#&!"#
%-+"#$%#&(/"#'*#W("/36#=!'6#!'="7"(6#%""+%#&'#>("*"(#-#+'3"2#'*#","(0)#3$%5!-(0"#(-&!"(#&!-,#'*#*2'=:#
E""#E$0+/,3#W("/36#9 !"#Q,5',%5$'/%;#oIJIdp#$,#idem, Collected Papers, transl. Joan Riviere (New 
P'(8@#C-%$5#C''8%6#IJdJ\6#?k6#III@#9<**"5&%#-,3#"+'&$',%#5'(("%>',3#=$&!#>('5"%%"%#'*#3$%5!-(0"6#
&!"#*$,-2#"O>("%%$',#'*#=!$5!#$%#>"(5"$7"3#-%#*""2$,0:;
30. Martha C. Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions#[R-+.($30"6#QU@#
R-+.($30"#Q,$7"(%$&)#D("%%6#fLLI\6#fd:
31. See Rosenwein, Anger’s Past6#"%>:#fhKGfaL:
JAN PLAMPER252
=$&!#-#>"5/2$-(#.(-,3#'*#"7'2/&$',-()#>%)5!'2'0):
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#<&#>("%",&#)'/#-("#=($&$,0#-#
.''8#&!-&#-&&"+>&%#&'#(">2-5"#]2$-%F%#>-(-3$0+#=$&!#-#,"=#,-((-&$7":#R'/23#)'/#
0'#.-58#-,3#("&(-5"#&!"#>-&!#&'#)'/(#5/((",&#"**'(&%#&'#("*/&"#&!"#]2$-%#>-(-3$0+Y#
V'=6#$,#'&!"(#='(3%6#!-%#)'/(#&!$,8$,0#"7'27"3#',#&!$%#$%%/"6#-,3#=!"("#='/23#
)'/#%$&/-&"#)'/(%"2*#-&#&!"#+'+",&Y
CB@# ?# %!'/23#'(3$,-($2)#,'&#=-,&# &'# ("*/&"#-# &!"%$%# &!-&#=-%#>('3/5"3# $,# &!"#
IJhL%:#B-&!"(6#?#='/23#>("*"(#&'#->>("5$-&"#$&#*'(#$&%#5',&($./&$',#-&#&!"#&$+"#'*#
$&%#=($&$,0:#Q,*'(&/,-&"2)6#]2$-%F%#&!"'()#/,3"(2$"%#+'%&#%&/3$"%#'*#&!"#!$%&'()#'*#
"+'&$',%#3',"#"7",#&'3-):#W'(#+'3"(,$%&%6#$&#>("%",&%#-#5',7",$",&#&-./2-#(-%-4-#
%'(&#'*#!$%&'($5-2#9%&-&"#'*#,-&/(";4*('+#=!$5!#+'3"(,$&)6#=$&!#-22#$&%#5'+>2"O-
$&)6#5-,#-($%":#Z"3$"7-2$%&%6#',#&!"#'&!"(#!-,36#!-7"#"$&!"(#-55">&"3#]2$-%F%#&!"'()#
'(# !-7"# &($"3# &'# >/%!# .-58# &!"# 3-&"# '*# 95$7$2$H$,0;4*('+# &!"# %$O&"",&!# &'6# *'(#
"O-+>2"6#&!"#&="2*&!#5",&/()6#-,3#%'+"&$+"%#"7",#"-(2$"(:#
?,#+)#1(%&# -&&"+>&%# &'# 5($&$^/"#]2$-%# ?# &!'/0!&# ?#='/23# %/55""3# $,#.("-8$,0#
&!"#!'23#'*#!$%#&!"'()#.)#-(0/$,0#[I\#&!-&#!$%#9!)3(-/2$5#&!"'();#'*#"+'&$',%#=-%#
$,5'(("5&6#-,3#&!"("*'("#!$%#=!'2"#3$5!'&'+)#'*#$+>/2%"#7%:#("%&(-$,&#2-58"3#7--
2$3$&)g#-,3#[f\#&!-&#("%&(-$,&#-,3#%/.&2"#"+'&$',%#$,#0","(-2#="("#5!-(-5&"($%&$5#'*#
A"%&"(,#%'5$"&)#2',0#."*'("#&!"#%$O&"",&!#5",&/():
C/&#?#3$%5'7"("3#&!-&#&!"#2/("#'*#-#0(-,3#,-((-&$7"#%/5!#-%#]2$-%F%#5'/23#,'&#."#
7$&$-&"3#%$+>2)#.)#%-)$,0#&!-&#$&#=-%#$,5'(("5&:#?,#+)#.''8#Emotional Communities 
of the Early Middle Ages6#?#&!"("*'("#&($"3#&'#%/.%&$&/&"#-#,"=#,-((-&$7"#>-(-3$0+4
$,7'27$,0#%!$*&%#*('+#',"#9"+'&$',-2#5'++/,$&);#&'#-,'&!"(4$,#>2-5"#'*#]2$-%F%#
.$>-(&$&"#[+"3$"7-2t+'3"(,g#/,("%&(-$,"3t("%&(-$,"3\#>"($'3$H-&$',:#C/&#&!"#>"($'3#
5'7"("3#$,#+)#.''8#=-%#%'#,-(('=#-%#&'#."#5',7$,5$,0#',2)#&'#-#7"()#*"=:#
?&#&!/%#%""+%#&'#+"#&!-&#&!"#',2)#=-)#&'#'>",#&!"#!$%&'()#'*#"+'&$',%#&'#-#,"=#
,-((-&$7"# $%# &'#=($&"# ',"# &!-&# .($30"%# &!"#+"3$"7-2t+'3"(,# 3$7$3":# !$%# $%#+)#
5/((",&#>('b"5&:#?&#$%#-#!/0"#/,3"(&-8$,0:#?&%#7"()#$++",%$&)#2"-3%#+"#&'#-3+$("#
]2$-%F%#-5!$"7"+",&4&!'/0!#?#%&$22#(-3$5-22)#3$%-0(""#=$&!#!$%#-%%/+>&$',%#-,3#
5',52/%$',%4(-&!"(#+'("#&!-,#?#3$3#'($0$,-22):
MD@#P'/(#."%&G8,'=,#5',5">&/-2#5',&($./&$',#&'#&!"#!$%&'()#'*#"+'&$',%#$%#&!"#
,'&$',# '*# 9"+'&$',-2# 5'++/,$&$"%:;#P'/# $,&('3/5"3# &!"# 5',5">&# $,# )'/(# fLLf#
American Historical Review#-(&$52"#-,3#c"%!"3#$&#'/&#5',%$3"(-.2)#$,#)'/(#fLLS#
.''8#Emotional Communities in the Early Middle Ages.33#R-,#)'/#("5->$&/2-&"#
*'(#'/(#("-3"(%#=!-&#"+'&$',-2#5'++/,$&$"%#-("Y
CB@#?#-+#%&$22#*-$(2)#!->>)#=$&!#&!"#3"1,$&$',#?#0-7"#$,#&!"#American Histori-
cal Review@#]+'&$',-2#5'++/,$&$"%#9-("#>("5$%"2)#&!"#%-+"#-%#%'5$-2#5'++/,$-
&$"%4*-+$2$"%6# ,"$0!.'(!''3%6# >-(2$-+",&%6# 0/$23%6# +',-%&"($"%6# >-($%!# 5!/(5!#
+"+."(%!$>%4./&# &!"# ("%"-(5!"(# 2''8$,0# -&# &!"+# %""8%# -.'7"# -22# &'# /,5'7"(#
%)%&"+%# '*# *""2$,0@#=!-&# &!"%"# 5'++/,$&$"%# [-,3# &!"# $,3$7$3/-2%#=$&!$,# &!"+\#
3"1,"#-,3#-%%"%%#-%#7-2/-.2"#'(#!-(+*/2#&'#&!"+g#&!"#"7-2/-&$',%#&!-&#&!")#+-8"#
-.'/&#'&!"(%F#"+'&$',%g#&!"#,-&/("#'*#&!"#-**"5&$7"#.',3%#."&="",#>"'>2"#&!-&#&!")#
hf:# E""#C-(.-(-#V:#B'%",="$,6# 9 !"#Q%"%# '*#C$'2'0)@#<#B"%>',%"# &'# M:# R-(&"(#A''3F%# l !"#
N$+$&%#'*#R/2&/("YF;#Cultural and Social History 4, no. 4 (2007), 553-558.
33. Cf. Rosenwein, Emotional Communities in the Early Middle Ages6#"%>:#fLGfJ:
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("5'0,$H"g#-,3#&!"#+'3"%#'*#"+'&$',-2#"O>("%%$',#&!-&# &!")#"O>"5&6#",5'/(-0"6#
&'2"(-&"6#-,3#3">2'(":;
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Z'("#("5",&2)#?#!-7"#&($"3#&'#>-("#&!$%#$3"-#3'=,#&'#$&%#"%%",&$-2%:# !/%6#?#!-7"#
%/++-($H"3#&!"#$3"-#-%#9%'5$-2#0('/>%#&!-&#-3!"("#&'#&!"#%-+"#7-2/-&$',%#'*#"+'-
&$',%#-,3#!'=#&!")#%!'/23#."#"O>("%%"36;#-,36#$,#-,'&!"(#5',&"O&6#-%#90('/>%#'*#
>"'>2"#-,$+-&"3#.)#5'++',#'(#%$+$2-(#$,&"("%&%6#7-2/"%6#-,3#"+'&$',-2#%&)2"%#-,3#
valuations.”
MD@#Z-)# ?# -2%'# -%8# )'/# &'# ("5->$&/2-&"# )'/(#+"&!'3@# !'=# 3'# )'/# 0'# -.'/& 
>(-5&$5-22)6#%&">G.)G%&">6#$3",&$*)$,0#"+'&$',-2#5'++/,$&$"%Y#
CB@# !"#3"1,$&$',#%/00"%&%#&!-&#-,)#%'5$-2#0('/>#=$&!#5'++',#$,&"("%&%#-,3#
0'-2%# %!'/23# ^/-2$*)# -%# -,# "+'&$',-2# 5'++/,$&):# j,"#='/23# 2'0$5-22)# >$58# -#
0('/>#-,3#("-3#"7"()&!$,0#&!-&#$&%#+"+."(%#=('&"6#5-("*/22)#,'&$,0#&!"#"+'&$',%:#
C/&#=!-&#-("#&!"#"+'&$',%Y#<,3#!'=#%!'/23#&!")#."#"7-2/-&"3Y#?#%!-22#("&/(,#&'#
these questions.
Z"-,=!$2"6#="#+/%&#-3+$&#&!-&#,'&#"7"()#0('/>#&!-&#"O$%&%#'(#!-%#"O$%&"3#$%#'*#
$,&"("%&#&'#&!"#!$%&'($-,#-,3#&!-&#%'+"#0('/>%#&!-&#-("#'*#0("-&#$,&"("%&#!-7"#>('-
3/5"3#(-&!"(#2$&&2"#$,#&!"#=-)#'*#>($+-()#%'/(5"%6#=!$2"#'&!"(#0('/>%#-("#%'#2-(0"#
-,3t'(#>('2$15#&!-&# &!")#>'%"#&!"#'>>'%$&"#>('.2"+:#?,#Emotional Communities 
in the Early Middle Ages6#?#3"7'&"3#',"#5!->&"(#&'#&!"#"+'&$',-2#5'++/,$&)#'*#
D'>"#T("0'()#&!"#T("-&#[dJLXSLa\6#"7",#&!'/0!#?#!-3#',2)#!$%#'=,#=($&$,0%#&'#
='(8#=$&!:#?#>'%$&"3#&!-&#T("0'()#=('&"#*'(#-#>-(&$5/2-(#-/3$",5"6#-,3#?#&($"3#&'#
/,3"(%&-,3#&!"#"+'&$',-2#,'(+%#'*#&!-&#0('/>#&!('/0!#&!"#',"#%"&#'*#=($&$,0%4
T("0'()F%4&!-&#"O$%&"3:#
?,#&!"#+'3"(,#>"($'36#=$&!#&!"#-37",&#'*#&!"#>($,&$,0#>("%%#-,3#&!"#3$**/%$',#
'*# 2$&"(-5)6# &!"#!$%&'($-,#+-)#=$%!#&'#-(0/"#&!-&#-#=!'2"#,-&$',4-,#9$+-0$,"3#
5'++/,$&);4=-%#-2%'#-,#"+'&$',-2#5'++/,$&):
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#?,#&!-&#5-%"6#&-8$,0#-22#=($&-
&",#%'/(5"%#$,&'#-55'/,&#='/23#."#$+>'%%$.2"6#-,3#&!"#!$%&'($-,#+/%&#&()#&'#1,3#
9(">("%",&-&$7"#"O-+>2"%:;#N/58$2)6#&!$%#$%#%'+"&!$,0#&!-&#+'3"(,#!$%&'($-,%#-("#
&-/0!&#&'#3':
j,5"#)'/#!-7"#)'/(#&"O&%6#&!"#,"O&#^/"%&$',#$%#=!-&#&'#3'#=$&!#&!"+:# '#-%%/+"#
&!-&#'/(#"+'&$',%#="("#-2%'#&!"#"+'&$',%#'*#&!"#>-%&#$%#&'#."#/&&"(2)#/,!$%&'($5-2:#
?,3""36#&!"#7"()#$3"-#'*#9"+'&$',%;#-%#-#5-&"0'()#$%#-#*-$(2)#("5",&#5',%&(/5&$',6#
&!'/0!#&"(+%#%/5!#-%#9>-%%$',%;#+"-,&#+/5!#[./&#,'&#",&$("2)\#&!"#%-+"#&!$,0#-%#
9"+'&$',%;#3'#&'3-):
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# ?&# $%# $+>'(&-,&6# &!"("*'("6# &'#8,'=#=!-&#='(3%#%$0,$1"3#
"+'&$',%# *'(# &!"#>-(&$5/2-(# "+'&$',-2# 5'++/,$&)#)'/#-("#3"-2$,0#=$&!:#E'+"-
&$+"%# &!$%# $%#^/$&"#%$+>2"@# $*#)'/#-("#='(8$,0#=$&!# &!"#5'++/,$&)#'*#3$%5$>2"%#
-('/,3# &!"# &!$(&"",&!G5",&/()# %5!'2-%&$5# !'+-%#<^/$,-%6# )'/# 5-,# ("2)# ',# !$%#
2",0&!)#3$%5/%%$',#'*#&!"#9>-%%$',%#'*#&!"#%'/2;#$,#!$%#Summa Theologiae to give 
)'/#&!"#7'5-./2-()#)'/#,""3:#<,3#?#='/23#"7",#7",&/("#&'#%-)#&!-&#)'/#='/23#."#
',#%'2$3#0('/,3#$*#)'/#-%%/+"3#&!-&#!$%#&"(+%#="("#+'("#0","(-22)#7-2$3#-5('%%#
&!"#",&$("#&!$(&"",&!#-,3#"-(2)#*'/(&"",&!#5",&/($"%#$,#A"%&"(,#]/('>":#C/&#5',-
34. Rosenwein, “Worrying about Emotions in History,” 35.
hd:#E""#C","3$5&#B:#jFT:#<,3"(%',6#Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread 
of Nationalism6#("7:#"3:#[N',3',@#k"(%'6#IJJI\:
36. See Thomas Dixon, From Passions to Emotions: The Creation of a Secular Psychological 
Category#[R-+.($30"6#QU@#R-+.($30"#Q,$7"(%$&)#D("%%6#fLLh\:
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%$3"(#&!"#&",&!G5",&/()#5!-(&"(#&!-&#?#^/'&"3#-.'7":#V'=#3'#="#8,'=#&!-&#9."-
2'7"3;#-,3#92'7";#%$0,$1"3#"+'&$',%#$,#&!"#&",&!#5",&/()Y#<,3#=!-&#-.'/&#90''3#
=$22;Y#A!-&#*'(5"#3$3#&!-&#!-7"Y#V"("#?#%/00"%&#-#(-&!"(#5'+>2"O#%"($"%#'*#%&">%#
&!-&#?#'/&2$,"3#$,#Emotional Communities.37#k"()#.($"c)6#',"#,""3%#1(%&#'*#-22#-#
2$%&#'*#9"+'&$',%;#&!-&#$%#,'&#-!$%&'($5-2:#W'(#&!"#-,5$",&#T(""8%6#%/5!#2$%&%#="("#
>2",&$*/26#%&-(&$,0#=$&!#<($%&'&2"F%#-55'/,&#'*#&!"#pathê#[u"+'&$',%\#-,3#5',&$,/-
$,0#=$&!#&!"#E&'$5%F#"2-.'(-&"#&("-&$%"%#',#&!"#&'>$5:#N-&"(6#R$5"('#3$%5/%%"3#=!-&#
!"#5-22"3#&!"#perturbationes6#9&(-,%2-&$,0;#-,3#&(-,%*'(+$,0#&!"#E&'$5#pathê. For 
&!"#]-(2)#Z$332"#<0"%6#?#&''8#R$5"('F%#2$%&#'*#perturbationes#-,3#%'/0!&#%$+$2-(#
='(3%# $,# M"('+"F%#k/20-&":# ?# "+>2')"3#-#+"&!'3#'*#-%%'5$-&$',@# $*# -#98,'=,;#
"+'&$',#='(3#$%#/%"3#-%#-#%),',)+#*'(6#'(#$%#*("^/",&2)#-%%'5$-&"3#=$&!6#-,'&!"(#
='(3#&!-&#$%#-%#)"&#,'&#$3",&$1"3#-%#%$0,$*)$,0#-,#"+'&$',6#&!-&#/,$3",&$1"3#='(3#
+-)#."#5',%$3"("3#-,#"+'&$',:#9N'7";#-,3#9."2'7"36;#$,#&!"$(#N-&$,#*'(+%6#="("#
-2("-3)#-55">&"3#-%#"+'&$',%#$,#&!"#B'+-,#]+>$("6#-,3#?#%""#,'#("-%',#&'#3'/.&#
&!-&#&!"#-**"5&$7"#7-2",5"#'*#&!'%"#&"(+%#>"(%$%&"3#&!('/0!#&!"#&",&!#5",&/():#<%#
*'(#90''3#=$22;@#$&#=-%#-2("-3)#3"1,"3#-%#93$%$,&"("%&"3#2'7";#$,#R$5"('F%#3$%5/%-
%$',# '*# *($",3%!$>6# -,3# &!$%# %$0,$15-,5"# ("+-$,"3# &(/"# $,#e"%5-(&"%F%# 3-):
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 In 
&!"# &",&!G5",&/()# 5!-(&"(%6# 2'7"# -,3#0''3#=$22# -("#,"-(2)# -2=-)%#>-$("3:# ?# &!/%#
5',52/3"#&!-&#!'="7"(#-,'3),"#-#&"(+#90''3#=$22;#$%#*'(#],02$%!#%>"-8"(%#&'3-)6#
$&#!-3#"+'&$',-2#*'(5"#$,#&!"#&",&!#5",&/():#?,&"("%&$,02)6#$,#?&-2)#&'3-)6#ti voglio 
bene#5-,#+"-,#9?#2'7"#)'/:;
N"&#+"#5'+>2$5-&"#&!$%#b/%&#-#.$&#+'(":#W$,3$,0#-,#"+'&$',#='(3#$,#-#&"O&#$%#',2)#
&!"#1(%&#%&">:# !",#$&#$%#,"5"%%-()#&'#%""#!'=#*("^/",&2)#-,3#$,#=!-&#5',&"O&#$&#$%#
/%"36#=!"&!"(#$&#$%#90",3"("3;#$,#$&%#/%"6#-,3#!'=#$&#$%#"O>("%%"3#[*'(5"*/22)6#0",-
&2)6#=$&!#%'+-&$5#-55'+>-,$+",&%#%/5!#-%#.2/%!$,06#-,3#%'#',\:#?*#&!$%#+"&!'3#$%#
"+>2')"3#*'(#"-5!#*("^/",&2)#+",&$',"3#"+'&$',#[,'&$,0#-2%'#"+'&$',%#&!-&#%""+#
&'#."#+$%%$,0\6#"7",&/-22)#>-&&"(,%#%!'/23#"+"(0"4&!"#'/&2$,"%#'*#-,#"+'&$',-2#
5'++/,$&):
MD@#A!-&#-.'/&#$+-0"%#-,3#+/%$5#-%#%'/(5"%Y
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CB@#P'/F7"#-2("-3)#>('7$3"3#-#0''36# $*#>-(&$-26# -,%="(# &'# &!"#^/"%&$',#-%# $&#
>"(&-$,%#&'#$+-0"%:#N"&#+"#-33#&'#)'/(#%!'(&#.$.2$'0(->!)#-#>->"(#.)#]2$,-#T"(&%-
+-,# ',# &!"# 7-($'/%#+"-,$,0%# '*# &!"# %+$2$,0#10/("%# ',# &!"# "O&"($'(# '*#T'&!$5#
5!/(5!"%:
40
#Z-,)#%&/3$"%#$,#"O>"($+",&-2#>%)5!'2'0)#&'3-)#3"-2#=$&!#*-5$-2#"O-
>("%%$',%#&!-&#-("#%-$3#&'#"O>("%%#-,3#5'++/,$5-&"#5"(&-$,#/,$7"(%-2#"+'&$',%:
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hK:#E""#-2%'#C-(.-(-#V:#B'%",="$,6#9]+'&$',#A'(3%6;#$,#Le sujet des émotions au moyen âge6#"3:#
D$('%8-#_-0)#-,3#e-+$",#C'^/"&#[D-($%@#]3$&$',%#C"-/5!"%,"6#fLL`\6#JhGILS:
h`:#R$5"('6#De Amicitia#Sg#e"%5-(&"%6#Passions de l’âme, art. 81. 
hJ:# Z"3$"7-2$%&%# %""+# &'# ."# -&# &!"# *'("*(',&# '*# &!"# -(&G!$%&'($5-2# %&/3)# '*# "+'&$',%:# E""6# *'(#
$,%&-,5"6# &!"# ='(8# '*# M-5^/"2$,"# ]:# M/,06# 9 !"# A$%"# -,3# W''2$%!# k$(0$,%# -,3# &!"# E>"5&-52"# '*#
]+'&$',# $,# T'&!$5# T"(+-,)6;# >->"(# >("%",&"3# -&# &!"# R",&"(# *'(# &!"# V$%&'()# '*# ]+'&$',%6# Z-O#
D2-,58#?,%&$&/&"#*'(#V/+-,#e"7"2'>+",&6#C"(2$,#[<>($2#fI6#fLLJ\g#idem6#9e),-+$5#C'3$"%#-,3#&!"#
C"!'23"(F%#E!-("@# !"#A$%"#-,3#W''2$%!#k$(0$,%#'*#Z-03"./(0#R-&!"3(-26;#$,#Bild und Körper im 
Mittelalter6#"3:#U($%&$,#Z-("86#B->!-v2"#D("$%$,0"(6#Z-($/%#B$++"2"6#-,3#U-&($,#Uw(5!"(#[Z/,$5!@#
A$2!"2+#W$,86#fLLS\6#IhdGISLg#idem6#9k$"2#E>$"2@# !"#C-.)#M"%/%#-,3#&!"#D2-)#'*#<(&#$,#-#Z"3$"7-2#
E=$%%#R',7",&;#[*'(&!5'+$,0\:#E""#-2%'# !'+-%#B-**6#9V"/2",#/,3#mw!,"82->>"(,@#T"3-,8",#H/(#
Z$+$8#$,#3"(#+$&&"2-2&"(2$5!",#U/,%&6;#Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 56, no. 105 (2002), 
375-388.
aL:#]2$,-#T"(&%+-,6#9 !"#W-5$-2#T"%&/("@#[Z$%\B"-3$,0#]+'&$',#$,#N-&"(#Z"3$"7-2#<(&6;#Journal 
of Medieval Religious Cultures 36, no. 1-2 (2010), 28-46.
aI:# !"#52-%%$5#>->"(# $%#D-/2#]8+-,#-,3#A-22-5"#k:#W($"%",6#9R',%&-,&%#-5('%%#R/2&/("%# $,# &!"#
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<(&#!$%&'($-,%#-("#$,#-#7"()#0''3#>'%$&$',#&'#>('.2"+-&$H"#&!$%#0","(-2$H-&$',#.)#
%!'=$,0#[-%#T"(&%+-,#3'"%\#&!-&#&!"#%+$2"#$%#-,#-+.$0/'/%#-,3#7"(%-&$2"#*-5$-2#
0"%&/("#=$&!#+/2&$>2"#+"-,$,0%:
#A"#-22#8,'=#&!-&#+/%$5#$%#3"">2)#5',,"5&"3#&'#'/(#"+'&$',-2#2$7"%:#P"&#*"=#'*#
/%#!-7"#&!"#&''2%#'(#&!"#+"&!'3%#&'#3"-2#=$&!#"+'&$',%#$,#+/%$5:#Z-(&!-#_/%%-
.-/+#!-%#+-3"#%'+"#%/00"%&$',%#-.'/&#!'=#&'#/,3"(%&-,3#.'&!#9&!"#"+'&$',%#'*#
&!"#2$%&","(6#-,3#&!"#"O>("%%$7"#>('>"(&$"%#'*#&!"#+/%$5#$&%"2*:;
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# !"#+/%$5'2'0$%&#
E/%-,#C'),&',#!-%#("5",&2)#=($&&",#-.'/&#&!"#$,0",$'/%#=-)%#$,#=!$5!#+"3$"7-2#
2-+",&%#"O>("%%"3#0($"*#&!('/0!#.'&!#+/%$5#-,3#&"O&%:
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?#='/23#2'7"#&'#%""#&!"#$,&"0(-&$',#'*#+/%$56#-(&6#-,3#+'("#'.7$'/%#!$%&'($5-2#
%'/(5"%# $,# &!"# "O>2'(-&$',#'*# "+'&$',-2# 5'++/,$&$"%:# !$%# %!'/23# 5"(&-$,2)#."#
>'%%$.2"# &'# 3'# $,# 5',,"5&$',#=$&!# 7-($'/%# >($,5"2)# 5'/(&%6# *'(# "O-+>2"6#=!"("#
>-&(',%#0-&!"("3#+/%$5$-,%#-,3#-(&$%&%#-('/,3#&!"+#-&#&!"#%-+"#&$+"#-%#&!")#5'+-
+$%%$',"3#&"O&%#-,3#!$("3#5!-,5"22'(%:# !"#%-+"#>'&",&$-2#"O$%&%#*'(#5$&)#0'7"(,-
+",&%6#+',-%&"($"%6#0/$23%6#5->$&-2$%&#5'(>'(-&$',%6#-,3#,-&$',-2#-(+$"%4&'#,-+"#
-#*"=#2$8"2)#$,%&$&/&$',%:
MD@# !"#$,&('3/5&$',#&'#Emotional Communities features the most serious at-
&"+>&# ?# 8,'=# &'# 5'+"# &'# &"(+%#=$&!#A$22$-+#B"33)F%# 5',5">&/-2# $,%&(/+",&%:#
<+',0#'&!"(#&!$,0%6#)'/#+-8"#-#3$%&$,5&$',#."&="",#B"33)F%#9"+'&$',-2#("0$+";#
-,3#)'/(#'=,#9"+'&$',-2#5'++/,$&$"%:;#P'/#-(0/"#&!-&#B"33)F%#9"+'&$',-2#("-
0$+";#$%#"+."33"3#$,#-#+'3"(,#%&-&"t%'5$"&)#.$,-()#-,3#,"7"(#+-,-0"%#&'#%!"3#
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50. Rosenwein, Emotional Communities in the Early Middle Ages, 196.
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